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Cette belle photographie est cel-
le d'un des plus fameux douglas 
de France, qui a déjà reçu l'hom-
mage admiratif de nombreux vi-
siteurs. Il s'agit d'un arbre situé 
dans un petit peuplement' planté 
en 1872, appartenant à M. du SA-
BLÓN, à Claveisolles (Rhône), à 
700 m d'altitude, où tous les ar-
bres, moins gros que celui-ci, sont 
malgré tout impressionnants par 
leur hauteur de 40 à 45 m. Le su-
jet photographié a été sélectionné 
en 1951 par la Station de Recher-
ches sous le nom d'arbre « plus » 
CLA 1. Ses dimensions à cette 
date étaient les suivantes : 
Hauteur totale : 46,60 m. 
' Circonférence à 1,30 m. : 285 cm. 
Accroissement moyen sur le 
rayon : 3,4 mm. 
Des greffons avaient été récol-
tés en 1952 et il avait été fait 
mention de cette opération d'es-
calade un peu exceptionnelle (par 
ses difficultés) dans la Revue Fo-
restière Française (escalade de 
douglas d'élite dans le Rhône, 
1952, p. 311). De nouvelles récol-
tes de graines et de greffons ont 
été faites en 1962. 
L'ensemble du peuplement a été 
classé comme peuplement porte-
graines. 
(Cliché J. BOSSAVY.) 
